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CRÓ1CA DE VINOS \ 
S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pago personalmente, ó en ot ro caso, enviando 
l ibranza ó le t ra de fáci l cobro a l Sr. A d m i n i s t r a d o r 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admi ten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r a m a r . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITI6ÜI Y PARA 
A N U I S T C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de m a y o r c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de l a pub l i c idad 
en la CRÓNICA. 
Fago adelantado-
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AGRICULTURA CIENTÍFICA (i) 
En Francia parece que da resultado el 
abonar la v i ñ a con soluciones a l i m e n t i -
cias aplicadas por el o toño á los cortes de 
la poda, s e g ú n G a l l é u , no obstante lo 
cual se ha entablado una g r a n controver-
sia, tratando de aclarar si el sistema es 
t e r a p é u t i c o ó fisiológico a l iment ic io . ¿Se 
ha establecido acaso u n l í m i t e absoluto 
entre los remedios y los alimentos? ¿No 
os un remedio un a l imento indispensable 
para n u t r i r á un enfermo ó á una parte 
de su cuerpo? Aunque se considere á los 
alimentos como indispensables para n u -
t r i r un cuerpo sano en absoluto, y á los 
remedios como necesarios para restable-
cer u n desequil ibrio y volver á una v i t a -
l idad n o r m a l , hay que tener presente que 
son p o q u í s i m o s ios ind iv iduos absoluta-
mente sanos, y , por tanto, la controversia 
interesa poco á ios v i t i cu l to re s ; lo esen-
cial es saber que las leyes fisiológicas 
que se t e n í a n por absolutas son demasia-
do exclusivistas y puede uno olvidarse de 
ellas para seguir haciendo pruebas en 
p e q u e ñ a escala. Sospechando este ex t r e -
mo, i n c o r p o r é super í 'osfa to de cal á l a pa-
p i l l a Bordelesa, calculando se r í a absor-
bido por las hojas, y obtuve u n 20 por 100 
de aumento de uva . 
Calculando que la endosmosis puede 
tomar a lguna parte en nuestro beneficio 
para c i rcular la savia, que se cree c i r cu la 
sólo por e l l í be r , hice un taladro de 0m30 
de hondo y 0m04 de d i á m e t r o en dos e n -
cinas, ver t iendo en el p r imero s o l u c i ó n 
de sulfato de cobre saturada, y en l a se-
gunda papi l la Bordelesa á c i d a ; la p r imera 
pe rd ió la ñ o r , y , por tanto, la cosecha á 
los pocos d í a s , y la segunda ha dado una 
abundante cosecha con f ru to de doble ta-
m a ñ o que otra encina con t igua . E l haber 
sido el a ñ o pasado el ú n i c o en m i vida de 
una abundante cosecha y e l m á s seco que 
he conocido, me indujo á sospechar que 
alguna p a r á s i t a es l a causa de la falta de 
fruto, y t a i vez fuera és t a u n l iquen sub-
t e r r á n e o m i c r o s c ó p i c o que hay en este 
monte, y que matando las cepas se c o n -
tienen sus efectos pulver izando con p r o -
fusión las cepas enfermas que hay p l a n -
tadas en ducuges de cuarenta y cincuenta 
años de fecha a l dar la pap i l l a Bordelesa. 
Todo esto prueba que, a l estar h ú m e d a 
toda la madera de u n á r b o l v i v o , puede 
suceder que la humedad y la endosmosis 
hagan que l a savia y e l c admiun no s i -
gan tan só lo el camino tan m a t e m á t i c o 
que hasta ahora se les ha asignado, y que 
podremos tratar de a l imentar los vegeta-
les por las hojas, por los cortes de la poda 
y por inyecciones, en las que puedan bas-
tar p e q u e ñ a s cantidades para obtener 
grandes efectos, pues ya se ve que la i n -
significante diferencia que hay de unas á 
otras variedades in f luyen poderosamente 
en la cantidad de f ruc t i f icac ión y en l a 
resistencia á las invasiones parasitarias. 
En la Rioja es casi seguro no necesitamos 
dar m á s que superfosfato de cal , y mejor 
de sosa. 
EL CONDE DE HERVÍAS 
. Torre-Montaho 18 de Noviembre de 1898. 
BANGOS T E R R I T O R I A L E S 
y agrícolas 
E l proverbio an t iguo de que «sólo se 
presta á los r i c o s » c o n s i d e r á b a l o u n sabio 
español , tan honrado como piadoso, t a n 
intel igente como modesto, y mucho m á s 
conocido fuera de E s p a ñ a que en su pa-
t r ia , D . J o a q u í n D í a z de R á b a g o , conside-
r á b a l o , rep i to , el precitado proverb io , 
como una paradoja. 
El Banco Hipotecario, que n a c i ó ó d e b i ó 
nacer para ser l a base y c imiento en que 
descansara el grandioso edificio del c r é -
dito t e r r i to r i a l y a g r í c o l a , se ha encarga-
do de desmentir a l sabio y hacer buena l a 
antigua conseja. Cierto que presta r e l a t i -
vamente barato, á grandes plazos, dando 
respiro al deudor; pero exige tales garan 
t ías , se rodea de tantas precauciones, ne 
cesita estudiar tanto el asunto por medio 
de inteligentes empleados suyos, á quie-
nes manda de M a d r i d a l punto de residen 
cía del deudor y á expensas de é s t e , que 
el p e q u e ñ o propietar io , que es el factor 
niás impor tante de la riqueza p ú b l i c a , no 
(1) Se agradecerá la reproducción. 
puede u t i l i za r sus servicios, n i l o g r a ser 
escuchado en su demandado dinero, para 
acudi r a l remedio de perentorias necesi-
dades. De a q u í la necesidad en que se 
ha l la de acudir a l logrero que le saca mo-
m e n t á n e a m e n t e del apuro para h u n d i r l e 
á los dos, tres ó cuatro a ñ o s en la banca-
r ro ta y la miseria in icuamente , despia-
dadamente, con e n s a ñ a m i e n t o , con a le -
v o s í a , como mata el asesino encanallado 
y connaturalizado con el c r imen . 
Resulta de todo esto, que en cada a ñ o , 
en cada comarca, en cada p rov inc i a , en 
cada r e g i ó n , mueren cientos y cientos de 
p e q u e ñ o s propietarios, á quienes su s t i t u -
y e n en el domin io , uno que se enriquece 
por cada ciento ó mi l l a r que se empobre-
ce. ¿ G a n a la a g r i c u l t u r a con el cambio? 
No, ciertamente. E l cu l t i vo del propieta-
rio que lo hace por sí mismo y en fincas 
propias, lo hace mejor y con m á s celo que 
cuando cu l t i va la finca ajena, y sólo c u i -
da entre miserias, pobreza y estrecheces 
de que le dé el campo cul t ivado para pa-
gar la renta y le resulte el sobrante pre-
ciso, que no siempre consigue, para poder 
dar pan á sus hi jos . ¿ G a n a algo la socie-
dad? Menos. E l que se ve in icua é i n m o -
ra lmente despojado, aunque la l ey auto-
rice e l despojo, va sembrando, en su co-
r a z ó n , l a semil la del odio contra el des-
pojante que c o n s u m ó la obra, contra la 
ley y la sociedad que la autoriza; semi l la 
que ge rmina en las angustias del hambre 
de sus hi jos , en la to r tu ra diar ia del apre-
mio por el propietar io y por el fisco y 
agravado, cuando l lega a l p e r í o d o á l g i d o , 
por la e j e c u c i ó n admin i s t ra t iva ó j u d i c i a l 
que lo condena á descender de colono á 
jo rna le ro , como antes descendiera de pro-
pietar io á colono. De a q u í esos pr imeros 
chispazos, antes circunscritos á los obre-
ros de las minas y de lo» grandes centros 
fabriles y que empiezan á repercut i r , no 
ya en la r e g i ó n andaluza, m á s p red i s -
puesta a l incendio, sino que en Á v i l a y 
en Zamora y Benavente y otros peque-
ñ o s pueblos de la r e g i ó n castellana, que 
p a r e c í a n inmunes a l contagio socialista, 
por su honradez proverb ia l , y su r e l i -
giosidad sincera, por sus costumbres mo-
rigeradas y patriarcales. Toma el m a l 
proporciones de gravedad y u rge e l r e -
medio. No siempre l legan al sencil lo l a -
briego de nuestros campos el ariete de la 
revista ó el p e r i ó d i c o , que trata de arre-
batarle la fe que le sostiene en l a l u c h a 
de la vida modesta y trabajada, cobijada 
por la v i r t u d , que ha de ser renumerada 
por un Dios j u s t o , misericordioso y p r o -
vidente; pero l legan siempre con t e r r ib le 
y devastadora elocuencia la mano b r u t a l 
del usurero que expr ime y ahoga, la con 
s i d e r a c i ó n social que umversalmente se 
concede hoy al r ico, cualquiera que sea 
el o r igen de su for tuna y el general des-
cre imiento , que concede m á s derechos á 
la bestia humana que á la d ign idad del 
hombre h i jo de Dios, y ante el cual no es 
mejor n i e l m á s r i c o , n i el m á s noble, sino 
el m á s digno y v i r tuoso . 
Ciertamente que u rge poner remedio, 
no á l a honrada l ibe r tad del pensamiento 
hablado ó escrito, sino a l desbordamiento 
licencioso de la palabra ó de la p l u m a , 
enemigos irreconcil iables de esa mi sma 
l ibe r t ad . 
Pero as í como no de solo pan v ive e l 
hombre , a s í t a m b i é n en la vida del t i e m -
po el hombre no puede v i v i r con las solas 
esperanzas de sus inmortales destinos. Es 
necesario darle pan, e d u c a c i ó n mora l y 
c ien t í f i ca ; en amigable consorcio, y por 
el í n t i m o convencimiento de que un c r i -
m i n a l i lustrado es m á s peligroso para la 
sociedad que un ignoran te que del inque, 
es preciso rodearle de bienestar y como-
didad, en cuanto lo consienten las desdi-
chas de la vida y las desigualdades socia-
les, que forzosamente han de exis t i r en 
el mundo; se impone la necesidad de no 
hacer infecunda la ley del trabajo, d á n -
dole por recompensa una tarjeta de i n -
greso para el hospital ó el asilo, sino que 
por el contrar io, es preciso dejarle franco 
el paso para que pueda asegurar el po r -
venir de su fami l i a , poniendo á con t r ibu-
c ión la laboriosidad y el ahorro. 
E l h o l g a z á n , el vicioso, e l desesperado 
por la injust icia y e l atropello, e l h a m -
briento y e l descamisado, son los ú n i c o s 
que pueden l l amar á las puertas del so-
cial ismo. E l hombre honrado, laborioso, 
de buenas costumbres, que tenga pan y 
sea amante de su fami l i a , j a m á s . 
No se ob l igue a l honrado ag r i cu l to r 
castellano á pulsar con desesperada mano 
el a l d a b ó n de la a n a r q u í a y del socialis-
mo, empujado por la usura sin e n t r a ñ a s , 
por e l caciquismo desbordado, por esa 
p o l í t i c a infecunda para el progreso a g r í -
cola, y sólo apta para la inmora l idad . 
Para sal i r de su p o s t r a c i ó n , lo pr imero 
que necesita es c r éd i to y capi tal barato. 
E l mismo Banco Hipotecario creando 
sucursales en todas las capitales de p ro-
v i n c i a y en todos los partidos judic ia les , 
puede crear el c r éd i to t e r r i t o r i a l bajo la 
g a r a n t í a hipotecaria , en los capitales que 
el mismo Banco haya de prestar, del c r é -
d i to a g r í c o l a en el capi ta l que se conf íe 
á su custodia. 
Pero, ¿ q u i é n ha de prestar ese capi ta l 
adic ional a l del Banco Hipotecario? ¿Y 
q u e r r á este respetable establecimiento 
bancar io abordar el problema del plantea-
mien to del c r é d i t o t e r r i t o r i a l , hoy c i r -
cunscri to á los ricos, á los grandes p r o -
pietarios, en toda E s p a ñ a , llevando la sa-
bia que necesita para v i v i r y prosperar, 
a l p e q u e ñ o propie tar io , a l modesto a g r i -
cultor? 
Este a r t í c u l o va resultando largo y me-
rece c a p í t u l o aparte. 
AGUSTÍN RAMOS DEL Pozo. 
en Inglaterra 
L a cantidad to ta l de los vinos i m p o r t a -
dos en el Reino Unido de la Gran B r e t a ñ a 
é I r l anda durante el mes de Octubre ú l t i -
mo ha ascendido á 1.693.933 galones (hec-
tol i t ros 76.997), valorados en 659.857 l i -
bras esterlinas, y clasificados por proce-
dencias del modo s iguiente : 
Galones 
España, vino t into 193.350 
— — blanco 144.115 







Posesiones bri tánicas del Sur de 
Africa 431 
Otros países 16.872 
Total 1.693.933 
Comparando estas cifras con sus corre-
la t ivas correspondientes á la i m p o r t a c i ó n 
del mismo mes de Octubre del a ñ o pasa-
do, se observa: que la i m p o r t a c i ó n to ta l 
en Octubre de este a ñ o ha tenido un a u -
mento de 106.189 galones (4.826 hec to l i -
tros) en la cantidad y de 84.801 l ibras es-
terl inas en la v a l o r a c i ó n . Considerando en 
par t icular las dist intas procedencias, se 
ve que ha aumentado la i m p o r t a c i ó n de 
los vinos portugueses en 157.539 galones 
(7.161 hectoli tros); la de los franceses, en 
22.510 galones (1.023 hectoli tros); l a de 
los i talianos, en 10.632 galones (483 hec-
toli tros); l a de los procedentes de H o l a n -
da, en 6.550 galones (298 hectoli tros), y 
la de los alemanes, en 3.808 galones (173 
hectolitros). E n cambio ha d i sminu íd io l a 
i m p o r t a c i ó n de los t intos e s p a ñ o l e s en 
50.872 galones (2.312 hectoli tros); la de 
los blancos de i g u a l procedencia, en 7.661 
galones (348 hectol i t ros) ; l a de los austra-
lianos, en 7.436 galones (338 hectol i t ros) ; 
la de los de la isla de Madera, en 6.696 
galones (304 hectol i t ros); l a de los de las 
posesiones b r i t á n i c a s del Sur de Af r i ca , 
en 1.338 galones (61 hectolitros), y l a de 
los de «Otros p a í s e s » , en 20.757 galones 
(944 hectolitros). 
*** 
L a can t idad to ta l de vinos importados 
en el Re ino-Unido de l a Gran B r e t a ñ a é 
I r landa, durante los diez meses que van 
t ranscurr idos del a ñ o actual , asciende á 
14.665.598 galones (666.618 hectol i t ros) , 
valorados en 5.258.916 l ibras esterlinas, y 
distr ibuidos, por procedencias, de l modo 
s iguiente : 
Galones 
España, vino tinto l . 940.648 





Alemania , 354.788 
Holanda 579.547 
Italia 380.201 
Posesiones británicas del Sur de 
Africa 4.219 
Otros países 393.650 
Comparando estas cantidades con sus 
correlativas correspondientes á la i m p o r -
t a c i ó n de v inos , durante el pe r í odo de los 
diez primeros meses del a ñ o pasado, r e -
sulta: 
1. ° Que la i m p o r t a c i ó n to ta l de vinos 
en este p a í s , durante los diez primeros 
meses del a ñ o ac tual , ha tenido un aumen-
to de 510.683 galones (23.213 hectolitros) 
en la cantidad, y de 88.061 l ibras esterli-
nas en la v a l o r a c i ó n . 
2. ° Que considerando las dist intas pro-
cedencias, han aumentado: los t in tos es-
p a ñ o l e s en 136.627 galones (6.210 hecto-
l i t ros) ; los blancos de i g u a l procedencia 
en 79.253 galones (3.602 hectoli tros); los 
portugueses en 291.587 galones (13.254 
hectol i t ros) ; los australianos en 67.614 ga-
lones (3.073 hectoli tros); |los i tal ianos en 
53.734 galones (2.442 hectol i t ros) ; los pro-
cedentes de Holanda en 24.328 galones 
(1.106 hectolitros); los alemanes en 3,293 
galones (150 hectolitros); y los de «Otros 
pa í s e s» en 91.325 galones (4.151 hec to l i -
tros). Por el contrar io , ha d i sminu ido la 
i m p o r t a c i ó n de los vinos franceses en 
213.384 galones (9.722 hectoli tros); la de 
los de la Isla de Madera en 38.921 galones 
(1.769 hectolitros); y l a de los de las P o -
sesiones B r i t á n i c a s del Sur de A f r i c a en 
4.283 galones (195 hectol i t ros) . 
U FABRICACION DEL ACEITE 
Total 14.655.598 
Estamos en plena cosecha, y no estor-
ban n i consejos n i observaciones. 
Terminada la r e c o l e c c i ó n , hay que pro-
ceder á l a o p e r a c i ó n m á s delicada. 
Natura lmente , l a cal idad del aceite de-
pende ante todo de la clase de acei tuna. 
E l procedimiento de f a b r i c a c i ó n , ó sea el 
mayor ó menor cuidado que se preste á 
la m a n i p u l a c i ó n , es lo que hay que tener 
en cuenta. 
Ante todo, es preciso apartar con esme-
ro las diferentes clases, sacar las ape i tu -
nas secas, echadas á perder ó machuca-
das, l impia r las de l a t ie r ra ó barro que las 
haya ensuciado, apartar las hojas y t r o n -
quitos, y por fin, tomar las precauciones 
m á s minuciosas para no tener sino fruta 
sana é igua lmente madura . 
¿Conv iene amontonar las aceitunas des-
p u é s de la cosecha ó dejarlas cocer d u -
rante semanas y meses? No es convenien-
te, porque la aceituna se h incha , revienta 
y se vac ia . Se pierde, sobre todo, en cuan-
to á ca l idad ; e l aceite sacado de tales 
aceitunas tiene un sabor fuerte, que r e -
pugna a l paladar. A d e m á s , adquiere u n 
color verde desagradable á l a vista, que 
perjudica su valor y que desaparece d i f í -
c i lmente . 
Es preferible l levar las aceitunas á l a 
prensa, inmediatamente d e s p u é s de la co-
secha. 
Sucede que cuando e l n ú m e r o de p ren -
sas es l imi t ado los cosecheros t ienen que 
esperar su tu rno . E n t a l caso, en vez de 
amontonar las aceitunas es preferible ex-
tenderlas en camadas poco espesas sobre 
un piso de tabla y darles vuel ta frecuen-
temente para impedi r que se recal ieuten. 
Es desde todo punto de vista una g r a n 
ventaja poseer las m á q u i n a s necesarias, 
pues, en ta l caso, se el ige e l momento 
propicio , sea para la cosecha, sea para l a 
prensa. 
Se recomienda mucho lavar con agua 
h i rv iendo y con potasa los moldes, p r e n -
sas y recipientes de toda clase. E l olor 
del aceite es ^enaz;. se pone siempre m á s 
fuerte conforme se envejece. Las paredes, 
el piso, todos los ú t i l e s , e s t á n i m p r e g -
nados. 
No b a s t a r o n enjuagar una vez todo 
d e s p u é s de concluida l a f a b r i c a c i ó n ; es 
necesario hacer l a misma l impieza antes 
de empezar. Muchas personas hasta se 
n iegan á emplear los mismos tachos del 
a ñ o an te r io r , por t emor á comunicar a l 
aceite nuevo el gus to rancio de que a q u é -
llos e s t á n impregnados. 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T R A S C A R T A S ) 
De Andalucía 
Sevilla 21.—Aumentan las entradas de 
aceites nuevos, lo que hace se a c e n t ú e l a 
baja de precios. Los viejos se cot izan en 
general de 35 á 35,50 reales arroba, y 
los nuevos desde 36 las buenas clases. 
An imada la e x p o r t a c i ó n de naranjas. 
Los v inos nuevos h a n empezado á ser 
demandados, p a g á n d o s e de 16 á 18 duros 
la bota. 
Bastante a n i m a c i ó n en el mercado de 
granos, e f e c t u á n d o s e a lgunos embarques 
para la costa de Levante , especialmente 
cebada. 
Los precios s iguen firmes en la capi ta l , 
n o t á n d o s e a l g ú n alza en los pueblos, en 
t r igos , cebada, avena y habas, en aten-
c i ó n á los pedidos que se hacen para la 
s iembra . 
E n la semana los negocios se han efec-
tuado á los precios siguientes: T r i g o e x -
t r e m e ñ o , de 16 á 17 pesetas fanega; del 
p a í s , de 15,50 á 16; t r e m é s , de 13,50 á 14; 
cebada, de 6 á 6,50; avena, de 5,50 á 6; 
m a í z , de 8,25 á 8,50; garbanzos, de 17,50 
á 27,50; habas, de 10 á 10,50; yeros, á 9. 
E l Corresponsal. 
La Rambla (Córdoba) 9 . — T r i g o , 
á 13,50 pesetas fanega; cebada, á 5 ; esca-
ñ a , á 3,50; habas, á 7,50; alverjones y 
yeros , á 8; garbanzos, á 20; alpiste, á 10; 
zaina, á 8; aceite, á 8,50 arroba; v inagre , 
á 3; v ino c o m ú n , á 8,50; aguardiente , á 
10; carne vacuna , á 1,70 k i l o ; tocino sa-
lado, á 2 l i b r a ; de j a m ó n í d e m , á 2,50.— 
E l Corresponsal. 
* Úbdeda (Jaén) 15.—La sementera 
se ha hecho en buenas condiciones. 
L a cosecha de aceite es mediana. Dicha 
r e c o l e c c i ó n no e m p e z a r á hasta e l mes 
p r ó x i m o . 
Precios: Acei te , á 36 reales l a arroba 
de 11,50 k i los ; j a b ó n duro , á 27; v i n o , á 
14 reales la arroba de 16,08 l i t ros ; t r i g o , 
á 52 reales l a fanega de 55,50 l i t ros ; ce-
bada, á 22; garbanzos, á 75 reales la f a -
nega de 69,37 l i t ros ; a n í s , á 80. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscri-
be.—An&el Fernández y Fernández. 
* Pozoblanco (Córdoba) 20 .—Tr igo ra-
b ó n y candeal, á 13,75 pesetas fanega; 
recio , á 12,50; cebada, á 6; avena, á 4,75; 
centeno, á 9; garbanzos, á 20 los duros; 
los blandos, á 22,50; garbanzos, clase su -
perior , de 25 á 30, s e g ú n t a m a ñ o , exis-
tencias m u y pocas; bellotas escogidas, á 
6; í d e m comunes, á 3; aceite, clase supe-
r io r , á 9,25 pesetas arroba, con tendencia 
á la baja. 
L a matanza de cerdos aun no ha p r i n -
cipiado, pues todos se encuentran en el 
m o n t e . — E l Corresponsal. 
Huesear (Granada) 19.—Precio en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n 
en el mercado ú l t i m o : T r i g o fuerte, á 13 
la fanega; í d e m candeal, á 11,50; centeno, á 
7,50; cebada, á 5,50; panizo, á 6; c a ñ a m ó n , 
á 13; har ina fuerte, de p r imera , á 5 la 
ar robado 11,50 k i l o s ; de segunda, á 4,75; 
candeal de p r imera , á 5; de segunda, á 4,75; 
a l q u i t r á n vegetal , á 2; c á ñ a m o , á 12; í d e m 
colas, á 5; esparto l a rgo , á 1,25; í d e m de 
embarque, á 0,63; v ino t i n t o de 11°, á 5 la 
arroba de 16,50 l i t ros ; anisados dulces, de 
20 á 35; í d e m secos, de 18 á 35. 
Para compras d i r ig i r se a l que subscr i -
be.—Isidoro Monzón. 
De Aragón 
Berbegal (Huesca) 17.—Tenemos u n 
t i empo excelente; tras u n a ñ o bueno, otro 
mejor se revela. Hecha la siembra, e s t á 
cayendo copiosa y t r anqu i l a l l u v i a sobre 
el sembrado, que, j u n t o con una tempera-
tu ra ben igna , d e t e r m i n a r á en los cereales 
lozana g e r m i n a c i ó n . 
Los vinos de este a ñ o son secos y m u y 
sanos; verif icada la v e n d i m i a bastante 
tarde, cuando la temperatura era ya fres-
ca, los mostos han podido fermentar c o m -
pletamente, y no hemos tenido que lamen-
tar , como el a ñ o pasado, que salieran d u l -
ces los vinos por una f e r m e n t a c i ó n i n -
completa , efecto de una elevada t empe-
ra tu ra en los mostos y recipientes que los 
c o n t e n í a n . Sólo fal ta ahora que se vendan 
á buenos p r e c i o s . — - á . 8. N . 
De Castilla la Nueva 
Orgaz (Toledo) 21.—Se ha dado fin á l a 
vend imia , habiendo sido la cosecha abun-
dante. La uva t i n t a se co t i zó á 3 y medio 
reales arroba, y l a blanca de 2 y medio á 
3 menos cua r t i l l o . 
L a sementera se hizo en buenas c o n d i -
ciones, gracias á las aguas que cayeron 
en la segunda quincena de Octubre. 
Los precios de este mercado son: T r i g o , 
á 58,50 reales fanega; cebada, á 20; a lga -
rrobas, á 30; aceite, á 38 ,50 .—/. R . T . 
#% Daimiel (Ciudad Real) 19.—Los c o -
mienzos del a ñ o a g r í c o l a , en lo que res-
pecta á cereales, no pueden ser mejores. 
Cuanto se ha sembrado ha nacido m u y 
bien , y y a puede esperarse una buena 
cosecha, s i favorecen las l luv ias de los 
meses de A b r i l y Mayo. 
Esto no obsta para que los precios de 
los t r igos , sobre ser elevados, t iendan a l 
alza, debido á que l a ú l t i m a cosecha ha 
sido mediana; pero no tanto que las e x i -
gencias y cá lcu los de los cosecheros y 
acopiantes no puedan su f r i r una decep-
c ión , s i se tiene en cuenta que hay m u -
chos pueblos en donde r i g e n precios m á s 
bajos y que hoy se cuenta con grandes 
medios de l o c o m o c i ó n para t ranspor tar los . 
Los v inos de la ú l t i m a cosecha resul tan 
superiores, tanto en cal idad como en r i -
queza a l cohó l i ca . 
Existencias del a ñ o anter ior , no quedan 
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ningunas , porque como los blancos de la 
Mancha t ienen tanta a c e p t a c i ó n en F ran -
cia, por reuni r las mejores condiciones 
para las mezclas que a l l í se hacen, fué 
todo vendido, y esperamos que en el ac-
tua l ocurra lo mismo as í que se fijen los 
precios que hayan de r e g i r en aquellas 
aduanas. 
Los precios de los a r t í c u l o s que se ven-
den en este mercado son los s iguientes: 
Candeal, á 15 pesetas fanega; t r i g o , á 
13,25; je jar , á 13,50; centeno, k 8,50; ce-
bada, á 4,50; panizo, á 7,50; a n í s , á 22,50; 
v i n o t in to nuevo, á 2,')5 arroba; í d e m 
blanco, no tiene precio; flemas, á 5,75; 
aceite, á 10,75; patatas, á 95; habichue-
las, á 4 , 5 0 . — ^ Correspo?isai. 
Villanueva de la Jara (Cuenca) 19.— 
Ha l lovido mucho, y se ha terminado la 
sementera en m u y buenas condiciones, 
estando ya nacido casi todo. 
L a cosecha de a z a f r á n ha sido corta en 
todos los pueblos de esta comarca y se 
paga á 50 pesetas l i b r a . 
En la e x t r a c c i ó n de v inos , tanto nuevos 
como de la cosecha del 97, completa pa-
r a l i z a c i ó n ; lo ú l t i m o que se ha envasado 
ha sido á 10 reales el v ie jo . Las clases 
buenas, m u y seco y buen color, con de-
seo de vender. 
E l t r i g o , á 58 y 60 reales fanega, con 
poca demanda; cebada, á 24; avena y es-
c a ñ a , á 16; fr í joles , á 35; patatas, á 5 y 6 
la arroba. 
Para compras y ventas d i r ig i r se a l que 
subscribe.—R. 8. 
De Castilla la Vieja 
Trigueros del Valle (Valladolid) 20.—Es 
ext raordinar ia la saca de vinos en estos 
pueblos del Val le ; en toda la pasada q u i n -
cena no han cesado de entrar y salir ca-
rretas del part ido de S a l d a ñ a (Falencia.) 
V a n e x t r a í d o s de esta bodega p r ó x i m a -
mente 9.000 c á n t a r o s , a l precio de 11 rea-
les uno. 
Los sembrados de t r i g o t ienen buena 
g e r m i n a c i ó n por haberse verificado la se-
mentera de este cereal en excelentes con-
diciones. 
L a de cebada a ú n no ha te rminado, 
pero presagio desde luego tenga feliz na-
cencia, por la suave y apacible tempera-
tu ra que hemos disfrutado. E l t r i g o se ce-
de con flojedad de 53 á 54 reales fanega; 
centeno, á 32; cebada, á 25; avena, á 17; 
guisantes, á 37, y patatas, á 5 reales arro-
b a . — J ¿ Corresponsal. 
* \ Gumiel de Izan (Burgos) 18.—Se va 
haciendo la sementera de cereales en i n -
mejorables condiciones; el verdor de la 
mayor parte de los pagos es tan i g u a l y 
excelente, que parece estamos en la p r i -
mavera . 
L a cosecha de patatas, por la escasez de 
l luvias de verano, es escasa, y se pagan á 
80 c é n t i m o s arroba. L a de v ino ha sido re-
gu l a r , y se ha vendido á 11 reales c á n t a -
ra en e l lagar; encubado, a ú n no tiene 
precio y promete ser de buena cal idad; lo 
de la anter ior se vende á 15 reales. 
Las f á b r i c a s de aguardiente han co-
menzado á funcionar; t ienen ya regulares 
existencias, y lo venden de 38 á 40 reales 
c á n t a r o de 20° , s e g ú n r e f i n a c i ó n . E l t r i -
go , á 52 reales fanega, lo c o m ú n ; á 58 lo 
selecto para sembrar, en el mercado; cen-
teno, á 32; cebada, á 28; avena, á 20, y 
yeros, á 34.— V. A . 
a*# Burgos 20.—Los campos nacen bien 
porque les ayuda el t iempo, que es tá t em-
plado. Las compras animadas y los pre-
cios sostenidos. 
A y e r entraron 1.400 fanegas de todo 
grano , y se ha cotizado: T r i g o blanco, á 
52 reales las 92 l ibras ; ro jo , á 5 1 ; á l a g a , 
á 52 las 94; cebada, á 25 los 32 k i los . 
E n e l mercado de ganados en t ra ron 52 
parejas, 155 bueyes sueltos, 4 terneras, 
432 carneros, 697 ovejas y 27 cabras. 
Para fuera se vendieron: una pareja, 
25 bueyes sueltos, 143 carneros, 230 ove-
jas y 6 cabras. 
Para la capital se vendieron: una pare-
j a , 31 bueyes sueltos, 2 terneras, 103 car-
neros, 127 ovejas y 9 cabras. 
Precios que r i g i e r o n : De 455 á 460 pe-
setas las parejas, de 228 á 230 los bueyes 
sueltos, á 40 las terneras, de 18 á 22 los 
carneros, de 11 á 13 las ovejas y de 30 á 
35 las cabras.—Bl Correspo7isal. 
Villalón (Val ladol id) 20.—El t i e m -
po y los campos buenos y la tendencia 
del mercado firme, habiendo entrado ayer 
600 fanegas de t r i g o , que se vendieron á 
51 reales las 94 l ibras ; centeno, á 33; ce-
bada, á 24. 
E n part idas hay ofertas de 3.000 fane-
gas á 55 reales, h a b i é n d o s e vendido 2.000 
á 53 sobre v a g ó n en V i l l a d a . — C o r r e s -
ponsal. 
Flores de Avila 19 .—El t iempo p ro -
pio de p r imavera , a s í que los sembrados 
adelantan mucho; esta tarde ha habido 
nublado con truenos y ha ca ído u n g r a n -
de aguacero. 
E n esta semana se han marchado todos 
los ganados lanares de este pueblo á E x -
t remadura á pasar el i n v i e r n o . 
H a n regido en este mercado los s iguien-
tes precios: T r i g o , de 52 á 53 reales fane-
ga; centeno, de 31 á 32; cebada, de 22 á 
23; algarrobas, de 33 á 34; garbanzos, de 
80 á 160; guisantes, de 31 á 32; patatas, á 
5 l a arroba; v ino t i n t o , á 20 el c á n t a r o ; 
blanco, á 1 8 . — M Corresponsal. 
**# Villada (Palencia) 20.—Se ha con-
cluido la sementera en m u y buenas con-
diciones, estando los sembrados y a na-
cidos. 
Las entradas de t r i g o cortas, p a g á n d o -
se a l de ta l l de 50,25 á 50,75 reales las 92 
l ibras . 
Har ina de p r imera , á 22 reales arroba; 
de segunda, á 2 1 ; h a r i n i l l a de t e rce r i i l a , 
á 12; cuarta, á 8,50; h a r i n i l l a , á 8; salva-
d i l lo , á 8; salvado, á l . — M Corres-
ponsal. 
w% Rloseco (Valladolid) 20. — T i e m p o 
bueno. 
Tendencia del mercado, sostenido. 
H a n entrado hoy 600 fanegas de t r i g o , 
que se pagaron á 52 reales las 94 l ibras . 
T a m b i é u ent raron 400 fanegas, que 
quedaron en d e p ó s i t o . 
Se han vendido 800 fanegas á 53 reales. 
B l Corresponsal. 
Amusco (Palencia) 20 .—Hoy han 
entrado 1.4U0 fanegas de lodo grano, y se 
ha cotizado: 
T r i g o , á 50 reales faneca; centeno, á 
32; cebada, á 24; avena, á 15; garbanzos, 
á 130; yeros, á 36. 
Har ina de pr imera , á 21 reales arroba; 
de segunda, a 20; de tercera, á 19; h a r i -
n i l l a , á 20 fanega; cabezuela, á 12; salva-
d i l l o , á 9. 
Patatas, á 6 reales arroba. 
V i n o t i n to , á 14 reales c á n t a r o . — B l Co-
rresponsal. 
La Seca (Valladolid) 20.—Se ha ter-
minado del todo la sementera, que se ha 
hecho en buenas condiciones; los sembra-
dos m u y bien nacidos. 
L a e x t r a c c i ó n de vinos en esta semana 
ha sido grande, n o t á n d o s e mucha anima-
ción en este a r t í c u l o . 
Han salido 60 fanegas de t r i g o , a l p re -
cio de 51 reales una; 40 de centeno, á 33; 
y han entrado 100 de cebada, que cot iza-
mos á 23; 70 de a lgarrobas , á 32. 
De patatas entraron 100 arrobas, que se 
cotizaron á 5 reales una . 
T a m b i é n han salido 3.500 c á n t a r a s de 
v i n o blanco, de 18 á 18,50 reales una.— 
B l Corresponsal. 
*m Valladolid 21 .—Hoy h a n entrado en 
los Almacenes Generales de Castilla 800 
fanegas de t r i g o , que se cotizaron de 51,50 
á 53 reales las 94 libras (29,77 á 30,64 pe-
setas los 100 k i los , ó 23,51 á 24,19 pesetas 
hectol i t ro) , 400 de centeno, de 32 á 32,50 
reales fanega; y en los del Canal t a m b i é n 
entraron 1.000 fanegas de t r i g o , que se 
pagaron de 52 á 52,50 reales las 94 l ibras 
(30,06 á 30,35 pesetas los 100 k i lo s , ó 23,73 
á 23,96 pesetas hectol i t ro) . 
Los precios á que hemos cotizado hoy 
en el mercado del Campi l lo han sido los 
siguientes: T r i g u i l l o , á 44 reales fanega; 
cebada, á 26; avena, á 20; centeno, á 33; 
algarrobas, á 36; yeros, á 34; habas, á 46; 
patatas, á 1,35 pesetas arroba; har ina de 
pr imera extra , á 20 reales, con saco y so-
bre v a g ó n , en esta e s t a c i ó n ; í d e m de todo 
pan, á 19; í d e m de segunda, á 17; í d e m 
de tercera, á 16; te rcer i i la , á 10; har ina 
de cuarta, á 17 fanega, s in saco; c o m i d i -
l l a , á 12; salvados, á 8; t r i g u i l l o , á 20.— 
B l Corresponsal, 
Santander 2§ .—Har inas .—En nues-
t r a plaza se cotizan de 21 á 21,50 reales 
arroba las a u s t r o - h ú n g a r a s , y de 20 á 
20,50 las de piedra. 
Se r emi t i e ron á la P e n í n s u l a 1.685 
sacos. 
Centeno.—Este cereal, que en nuestra 
plaza no es objeto de c o n t r a t a c i ó n , co t í -
zase en alza en Castil la, con bastante de-
manda para Gal ic ia . 
Cebada.—Son m u y l imi tadas a q u í las 
existencias, y ya sea porque la demanda 
es act iva ó por las noticias de alza de Cas-
t i l l a , se han elevado los precios, d e t a l l á n -
dose la de dicha procedencia á 18,75 pe-
setas saco de 80 k i los , incluso envase. 
Maiz.—El acuerdo del Gobierno impo-
niendo de nuevo los supr imidos derechos 
de i m p o r t a c i ó n á este g rano , ha tenido la 
l ó g i c a consecuencia que era de esperar. 
Las existencias en todo el l i t o r a l c a n t á -
br ico son verdaderamente importantes; 
lejos de exis t i r lucha á la venta del ar-
t í c u l o , se ha iniciado u n m o v i m i e n t o de 
alza ext raordinar io , hasta el extremo que 
en m u y pocos d í a s han subido los precios 
m á s que lo que supone el impor te de los 
derechos de Arance l impuestos. 
L a tendencia es de mayor alza; pero te-
niendo en cuenta la abundancia de i m -
portaciones habidas en todos los puertos 
de la P e n í n s u l a durante la p r imera q u i n -
cena de este mes, no s e r í a e x t r a ñ o u n 
descenso, debido á la a g l o m e r a c i ó n de 
ofertas. 
Durante la semana cambiaron de manos 
unos 600 sacos m a í z Plata, cuyo precio no 
se hizo p ú b l i c o . 
L a venta en estos almacenes es bastan-
te act iva, d e t a l l á n d o s e de 23 á 24 pesetas 
los 100 k i l o s . — E l Corresponsal. 
Medina del Campo (Valladolid) 20.— 
Se han presentado en el mercado celebra-
do hoy 3.500 fanegas de t r i g o , que se 
pagaron á 51 y 51,50 reales una; 100 de 
centeno, de 32 á 33; 200 de cebada, de 23 
á 24; 80 de algarrobas, á 33,50; 50 de gar-
banzos, de 95 á 180; 30 de alubias, de 24 
á 26. De p i ñ o n e s , 60, á 27 y 28. 
Ha r ina de p r imera , á 21 reales la a r r o -
ba; de segunda, á 20; de tercera, á 19; 
ha r in i l l a , á 15 la fanega; comid i l l a , á 10; 
salvadi l lo , á 6; patatas, de 5 á 6 arroba; 
v ino blanco, de 18 á 19 reales c á n t a r o ; 
t i n t o , de 17 á 18; v i n a g r e , de 13 á 14; 
aguardiente anisado de 18°, de 45 á 46. 
T a m b i é n han entrado en este mercado 
de ganado lanar 6.000 cabezas de todas 
c lases .—^ Corresponsal. 
De Cataluña 
Barcelona 20.—Pocas operaciones en t r i -
gos castellanos. Los tenedores sostienen 
con regular firmeza los tipos de 53 á 54 
reales. 
Las harinas encalmadas; escasez de de-
manda, en especial las bajas que sostie-
nen con flojedad sus precios. 
Tampoco presenta a n i m a c i ó n el resto 
del mercado. 
A r r i b o s : Han l legado del in t e r io r 63 
vagones de t r i g o y uno de salvado.—Bl 
Corresponsal. 
Lérida 2 0 . — Á pesar del temporal 
de aguas reinante, y contra lo que era de 
esperar, l a feria ú l t i m a de ganado lanar 
estuvo m u y concurr ida , h a b i é n d o s e pre-
sentado á la ventado diez y ocho á ve inte 
m i l cabezas de ganado, las que segura-
mente h a b r í a n ascendido á cuarenta m i l 
á haber llegado el ganado procedente de 
las Garrigas, que no pudo vadear e l r í o Set 
por bajar c r e c i d í s i m o , y e l de la parte de 
A r a g ó n , que se v ió precisado á detenerse 
en Fraga y otros puntos. 
Las transacciones verificadas fueron 
escasas, debido á que muchos comprado-
res dejaron de ven i r por creer que la feria 
no se c e l e b r a r í a , habiendo en las pocas 
realizadas regido los siguientes precios: 
Carneros, de 19 á 21 pesetas; ovejas, de 
17 á 19, y borregos, de 12 á 14. 
L a mayor parte de las compras fueron 
hechas por ganaderos manresanos. 
E l mercado de cereales estuvo desani-
mado. 
En las pocas transacciones se a c e n t u ó 
la Viaja en los t r igos , como puede verse por 
el s iguiente l i s t í n : T r i g o de monte , clase 
superior, de 19,50 á 20 pesetas la cuartera 
de 73,36 l i t ros ; í d e m corriente de 18,75 á 
19; i d . fi. j a , de 18,25 á 18,50; i d . huer ta , 
de 18,25 18,50; cebada, de 7,25 á 7,50; 
m a í z nuevo, de 9,50 á 10; habones, de 
11,50 á 11,75; habas, de 11,50 á 11,75; j u -
d í a s , de 22 á 26: aceite, de 11 á 11,50 pe-
setas la arroba. 
E l mercado encalmado y con muchas 
existencias.—Bl Corresponsal. 
De León 
Madridanos (Zamora) 20.—Se t e r m i n ó la 
vend imia con un t iempo excelente, ha-
biendo llegado su resultado á una tercera 
parte m á s que el a ñ o anter ior , y las clases 
superiores. La uva ha tenido un precio 
regular , habiendo empezado á 4 reales, y 
terminado á 5,50 y 6 reales arroba. 
L a demanda de los vinos nuevos ha 
empezado en esta semana con la venta 
de 1.500 c á n t a r o s , a l precio de 15 reales; 
de a ñ e j o apenas hay existencias. 
L a sementera puede darse por te rmina-
da, h a b i é n d o s e hecho en las mejores con-
diciones. Por esto, y las benéf icas l luv ias 
que hemos tenido, casi todo e s t á ya na-
cido y con m u y buen aspecto. 
Como le dec í a en m i anter ior , lo que 
a lgunos s u p o n í a n en el v i ñ e d o era el m i l -
d i u , este a ñ o afortunadamente no se ha 
confirmado, puesto que algunos, que en 
p r e v i s i ó n de a lguna c a t á s t r o f e sulfataron, 
no adelantaron m á s que los que no lo h i -
c ieron. 
Ahora b i e n ; lo que se observa en los 
terrenos fuertes es que no han brotado 
apenas las cepas, y algunos suponen sea 
la filoxera, y otros la falta de humedad; 
en fin, ya veremos lo que da de sí este 
a ñ o . 
Precios: T r i g o , á 52 reales fanega; ce-
bada, á 23; algarrobas, á 32; garbanzos, 
á 120 los blandos, pues los duros a ú n no 
se han vendido; alubias, á 80; y el v i n o , 
como le digo anter iormente , á 15 reales 
el c á n t a r o de 16 l i t ros .—A. C. 
León 21 .—Muy buenos los campos. 
Precios del mercado de anteayer: T r i -
go , de 52 á 53 reales fanega; centeno, de 
29 á 30; cebada, de 20 á 21 ; garbanzos, de 
120 á 140; habas, de 72 á 75; t i tos, de 42 
á 44; lentejas, de 66 á 68; patatas, á 5 
ar roba .—Bl Corresponsal. 
Ledesma (Salamanca) 17.—Los pre-
cios que han regido en el mercado de hoy 
h a n sido: T r i g o , á 48 reales fanega; c e n -
teno , á 30; cebada, á 2 2 ; algarrobas, á 3 4 ; 
avena, á 16; garbanzos, á 120; patatas, á 
5 arroba; bueyes de labor, á 1.600 reales 
uno; novi l los de tres a ñ o s , á 1.200; vacas 
cotrales, á 900; a ñ o j o s y a ñ o j a s , á 600; 
cerdos al destete, de 60 á 90 u n o . — B l 
Correspo)isal. 
De Navarra 
Valtierra 19 .—La cosecha de cereales 
en este t é r m i n o no l l e g ó n i á mediana; no 
p o d í a esperarse otra cosa de la mala s iem-
bra que se hizo, casi toda á azada, como 
y a de jé consignado en m i corresponden-
cia oportunamente. Este a ñ o d icha labor 
se ha llevado á cabo en condiciones inme-
jorables; pero el d í a 11 del corriente se 
c e r n i ó sobre este campo un tremendo n u 
blado, cayendo (cosa que no recuerda ha-
ber conocido la presente g e n e r a c i ó n en 
é p o c a tan avanzada), piedras del t a m a ñ o 
de nueces, y aun algunas mayores; y 
desde ese d í a no ha cesado de l lover , lo 
cual hace presumir que en los terrenos 
hondos r e c i é n sembrados las p é r d i d a s han 
de ser incalculables . En el momento en 
que escribo á usted c o n t i n ú a cayendo 
agua que es u n contento. No hay m a l que 
por bien no venga. Los labradores de 
Bardena b a t i r á n palmas por lo que nos-
otros mostramos el n a t u r a l disgusto; por 
eso es t á m u y en su l u g a r y encaja a q u í 
como de molde , el d icho aplicado en d i -
versas circunstancias de la v ida , de « N u n -
ca l lueve á gusto de todos*. 
E l t a r d í o pedrisco del d í a 11 causó da-
ñ o s de c o n s i d e r a c i ó n en los olivares, ú n i c o 
f ru to de impor tanc ia que hoy tenemos 
pendiente en el campo; en las plantas 
m u y cargadas el suelo se hal la cuajado 
del preciado f ru to , s i bien pocas son rela-
t ivamente las olivas heridas, por lo que 
infiero que su c a í d a fué m á s bien debida 
á l a fuerza del agua a l descargar, que á 
la piedra, pues é s t a c a y ó mezclada con 
a q u é l l a , y m u y clara . 
Se ha recolectado bastante uva en e l 
r e g a d í o , pues de monte a q u í no existe 
L a mayor parte de los propietarios l a han 
encerrado en sus bodegas, á pesar de los 
elevados precios á que la compraban en 
Olite, Tafalla y otros puntos de esta r i b e -
ra. Su perfecto estado de madurez hace 
concebir h a l a g ü e ñ a s esperanzas de que e l 
v ino se v e n d e r á b ien , siempre que F r a n -
cia no altere sus derechos a l extremo de 
hacer imposible su e x p o r t a c i ó n . 
Me abstengo de dar á usted precios de 
este mercado por ser t an variados, que no 
se hacen transacciones; mientras unos 
piden á 6,75 pesetas por robo de t r i g o , 
otros parecen dispuestos á cobrarlo á 6,50 
E l ú l t i m o precio á que se p a g ó hace unos 
dos meses, fué a l de 6 pesetas robo por el 
i ndus t r i a l D . J o s é Samanes. L a patata se 
ha despachado casi toda á 4,50 y hasta 5 
reales arroba navar ra .—/ . Z . 
Lodosa 13.—Con regular t i empo, 
puesto que no se p e r d i ó m á s que un solo 
d í a , se dió por te rminada hace unos d í a s 
la vendimia , babiendo obtenido todos m á s 
que lo que p e n s á b a m o s y algunos m á s que 
doble, esto s in duda a lguna debido á las 
escasas, pero cuan beneficiosas l luv ias 
c a í d a s en primeros de Septiembre, pues 
nadie que antes del temporal hubiera v is -
to las v i ñ a s p o d í a apreciar sino de escasa 
y hasta de mala la cosecha. 
De pimientos , que a q u í se hace una 
buena r e c o l e c c i ó n por dedicarse m á s de 
5.000 robadas a l cu l t i vo de d icha planta , 
no e s t á n descontentos los hortelanos; pero 
s í de las a lubias , que se ha perdido l a 
m i t a d , y de las patatas, que, s e g ú n d i -
cen, salen pocas y p e q u e ñ a s , s i bien é s t a s 
ú l t i m a s recompensan con el precio alcan-
zado, pues en las mismas heredades las 
venden á 5 y 5,50 reales arroba, cuando 
otros a ñ o s no han pasado de 3 y á lo 
sumo, 4. 
Los olivares de r e g a d í o ostentan bas 
tante f ruto , en par t i cu la r los que hasta la 
fecha se ven libres de la te r r ib le epide 
mia l lamada negrilla; mas los de secano, 
ya por haberse corr ido su l i g a c i ó n , y a 
por la falta de humedad, t ienen p o q u í s i 
mo y és ie es tá como la sal. de menudo. 
L a siembra es la que se es t á haciendo 
en seco, por ser ya t iempo pasado, y con 
\ la esperanza de que luego l l o v e r á , si b ien 
no sé donde fundan esta esperanza, pues 
ya l levamos unos cuantos a ñ o s que ape-
nas si se ven caer los canales. 
Los precios de los a r t í c u l o s son: T r i g o , 
á 23 y 24 reales robo; cebada, á 12; ave-
na, á 11; alubias, á 40; habas, á 18 las de 
pienso y 24 las blandas; m a í z , á 16 el 
nuevo y 20 el viejo; v ino , á 9 y 10 reales 
c á n t a r o (11,77 l i t ros) ; aceite, á 20 reales 
docena.—.57 Corresponsal. 
De las Riojas 
Fuenmayor (Logroño) 18.—Desanimados 
han hecho estos cosecheros las labores de 
sus bodegas, pensando que el producto 
que elaboraban no h a b í a de adqu i r i r u n 
precio renumera tor io . Mas las esperanzas 
renacen a l ver que van desapareciendo 
los temores de que Franc ia nos imponga 
la ley del Candado, y a l ver que los t r a f i -
cantes empiezan á pedir muestras d e v i n o 
nuevo, el cual ha de gustar indudable-
mente porque su clase es inmejorable . 
La p r imera y ú n i c a venta que se ha 
hecho de v ino de la actual cosecha, ha 
sido a l precio de 11 reales y cuar t i l lo cán -
tara . 
A ú n quedan bastantes existencias de 
v ino viejo, que son de la clase selecta de 
la cosecha anterior , y sus poseedores han 
tenido que desistir de las pretensiones 
que tuv i e ron en el ú l t i m o verano.—Bl 
Corresponsal. 
¿% Haro (Logroño) 21.—De la ú l t i m a 
cosecha ha elaborado la Rioja A l t a 80.000 
c á n t a r a s de v ino de 16,04 l i t ros ó sea la 
f r io lera de 12.832 hectoli tros; la Compa-
ñ í a v in í co l a 13.000 hectol i t ros, y la casa 
del Sr. López de Heredia 9.000, aparte de 
los elaborados para el propietar io D . F e -
l ipe Ugalde y otros comisionistas. 
De u n caso raro tengo que dar cuenta, 
y es que en la E s t a c i ó n E n o l ó g i c a de é s t a 
han presentado u n ejemplar de un h é b r í -
do na tu r a l en una v i d , de la variedad 
moscatel, que t iene en uno de sus brazos 
u n rac imo de esta variedad, y en el otro 
u n rac imo de la variedad t empran i l lo . 
E l ejemplar es curioso y ha sido rega-
lado a l Centro para estudio de los a l u m -
nos .—/ , del V. 
#% Arnedo (Logroño) 18. — Hace un 
t i empo m a g n í f i c o d e s p u é s de las ú l t i m a s 
l luvias ; a s í se p o d r á hacer l a s iembra en 
buenas condiciones. 
Se t e r m i n ó la pisa, y han salido unos 
140.000 c á n t a r o s de v ino , pero de buena 
cal idad. Por esto los propietarios se mues-
t ran bastante satisfechos, pero hay mucha 
calma en las transacciones, tanto d e v i n o 
como de aceite, y con tendencia á la baja. 
Lo que por desgracia tenemos en alza en 
esta desgraciada n a c i ó n es el caciquismo 
y l a mala a d m i n i s t r a c i ó n ; el pr imero hace 
desgraciados á ios pueblos, y lo segundo 
los a r ru ina . Fal ta hace vengan hombres 
nuevos á la g o b e r n a c i ó n del Estado, para 
que los propietarios puedan sufragar con 
m á s faci l idad los grandes impuestos que 
hoy sobre és tos pesan.—R. S. 
Hormilla (Logroño) 19.—Practicado 
el aforo de la cosecha de v ino , resulta que 
se han elaborado 80.000 c á n t a r a s , todas 
de clarete de superior cal idad, y^ m u y 
propias para el consumo de las provincias 
de Burgos y Santander, las cuales l l evan 
casi toda nuestra cosecha. T o d a v í a no ha 
empezado la venta, pero ya hay cubas 
disponibles. 
La sementera toca á su t é r m i n o , h a 
b i é n d o s e hecho en condiciones i n m e j o r a -
bles. L o sembrado temprano da gusto 
v e r l o . 
Regular en cant idad la cosecha de pa-
tatas, pero de tan mala clase, que só lo 
s i rven para el ganado. Con este destino 
se venden á 3 reales arroba. Las j u d í a s y 
los caparrones se cotizan de 80 á 90 reales 
fanega. Tanto esos a r t í c u l o s , como las 
d e m á s legumbres, son acaparados por los 
comisionistas; de modo que los precios se 
elevan, y nos quedamos sin lo necesario 
para nuestra a l i m e n t a c i ó n . 
E n cambio, suben los impuestos, y la 
vida del a g r i c u l t o r es cada vez m á s d i 
f í c i l . — Z . F. 
Alfaro (Logroño) 21.—Hace a ñ o s 
que no hemos tenido tan buena cosecha 
de v ino como en el presente. La produc-
c ión en nuestro t é r m i n o se ha elevado á 
300.000 c á n t a r a s . Las clases son buenas, 
pero hasta la fecha puede decirse no ha 
comenzado la c a m p a ñ a mercan t i l ; sólo se 
han contratado p e q u e ñ a s partidas al pre 
cío de 10 reales la c á n t a r a (16,04 l i t ros) . 
Los orujos se cotizan á 12 reales el saco 
de 50 k i l o s . 
Los olivos t ienen bastante f ru to . 
M u y buenos los campos.—Bl Corres 
ponsal. 
Alesanco (Logroño) 19. — Tiempo 
hace no me d i r i g í a á usted por no c o m u -
nicar le calamidades de la localidad; pero 
h o y que l a perspectiva es m á s h a l a g ü e ñ a 
tomo la p luma con mucho gusto para par 
t i c ipar le que este a ñ o nos ha favorecido 
la Providencia con una cosecha, en gene-
ra l bastante buena; pues empezando por 
las g r a m í n e a s y el t r i go se ha cogido en 
abundancia, as í como la cebada y d e m á s ; 
d e s p u é s , l a^ reco lecc ión de la uva , si b ien 
no ha sido abundante, puede clasificarse 
de buena cosecha. 
Los precios de los granos son: T r i g o , i 
50 reales fanega; cebada, á 26; y avena 
á 17. 
Las patatas, efecto de la s e q u í a , han 
dado escasos rendimientos , y l a demanda 
es grande, p a g á n d o s e las del terreno á 10 
y 12 reales y las blancas á 14. 
L a venta de v ino nuevo e s t á m u y para 
l izada, y lo poco que se ha cambiado de 
mano se ha pagado á 10 reales c á n t a r a , 
siendo las clases regulares en p r o p o r c i ó n 
de algunos pueblos de esta comarca, que 
por su abundancia resultan de infer ior 
calidad.—J. A . 
San Vicente de la Sonsierra ( L o g r o -
ño) 21.—Terminado el aforo de la ú l t i m a 
cosecha de v i n o , ha resultado ser de c á n 
taras 197.000, poco m á s de la m i t a d de u n 
a ñ o regular . Los vinos en cambio resul 
tan m u y superiores, atendiendo á su alta 
g r a d u a c i ó n a l c o h ó l i c a y finos colores, que 
no tuercen, como ha sucedido a l g ú n año / 
esto prueba que la vend imia se hizo á 
t iempo y en buenas condiciones. De ven 
tas de vino nos encontramos á cero, s in 
saber c ó m o y c u á n d o se r e so lve rá lo de 
los aranceles franceses, asunto que nos 
tiene á todos como los j u d í o s en espera 
, del Mes ías . 
E l regional ismo con a u t o n o m í a admi-
n is t ra t iva parece que es la idea predomi-
nante en todas partes y la de m á s actua-
l idad, pues no se habla de otra cosa, y 
todo el mundo la desea. ' 
M i l p l á c e m e s r e c i b i r á la CRÓNICA DE V I -
NOS Y CEREALES si emprende una seria 
c a m p a ñ a en pro de dicha s o l u c i ó n . Pode-
mos decir que no quila lo corles á lo Dá-
llente, y que bien se puede ser buen espa-
ño l y administrarse uno mismo sus inte-
reses, ya que tan desastrosamente nos han 
adminis t rado los extraños.—ZT". B . 
¿% Ávalos (Logroño) 20.—La vendimia 
general tuvo lugar el 14 del pasado; loS 
cinco d í a s pr imeros con agua abundante 
y los restantes de buen t iempo; practica-
do el aforo por e l Ayun tamien to , han re-
sultado 61.000 c á n t a r a s de 16 l i t ros . 
Las clases superiores, pero poco movi -
mien to ; hoy pagan la l á g r i m a á 2 pese-
tas y los vinos buenos á 3; pero hasta la 
fecha no se ha hecho n i n g ú n trato. Las 
uvas las p a g ó el recaudador de contr ibu-
ciones, por los déb i to s , á 5 reales arroba, 
que no ha sido ma l precio; de vinos v ie -
jos , s in existencias. 
L a cosecha de patatas mejor de lo que 
se esperaba. La sementera de cereales se 
ha verificado en m u y buenas condicio-
nes; el t r i g o lo ponen los molineros á 52 
reales fanega.—F. A. 
„ \ Cuzcarrita (Logroño) 21.—Hoy se 
ha medido la p r imera par t ida de vino cla-
rete nuevo a l precio de 10,25 reales la 
c á n t a r a (16,04 l i t ros) . Las clases resultan 
superiores. 
De v ino viejo quedan t o d a v í a unas 60 
cubas y r i g e n los precios de 14 á 18 rea-
les c á n t a r a . 
Los sembrados e s t á n i n m e j o r a b l e s . — ^ 
Correspoyisal. 
^% Urunuela (Logroño) 2 1 . — El vino 
nuevo e m p e z ó á 11,25 reales la cán ta ra ; 
pero como la demanda es m u y p e q u e ñ a , 
ha descendido la c o t i z a c i ó n . Desde hace 
d í a s se cede á 10 reales.—M. 
^ Treviana (Logroño) 21.—La venta 
de vino nuevo es a l g ú n tanto activa para 
las provincias de Burgos y Santander. El 
precio m á s general es el de 10 reales cán-
ta ra .—Un subscriptor. 
De Valencia 
Valencia Aceites.—En Anda luc í a y 
Tortosa la cosecha es regular , ca l cu lán -
dose en algo m á s de media cosecha. 
Del pa í s m u y poca cosecha. 
Los precios hoy en esta plaza de los 
aceites de la nueva cosecha son los s i -
guientes: Superiores del p a í s , á 62 rea-
les; i d . Tortosas, no hay; i d . medianos, 
á 53; i d . inferiores, á 48; andaluz, nuevo 
superior, á 45; i d . para f áb r i cas , de 42 á 
43; m a n í del p a í s , á 5 1 ; Mozambique, á 
48; manchegos, de 44 á 48, s e g ú n clase. 
La piaza e s t á encalmada. 
Los precios son por arrobas de 30 libras, 
fuera de puertas. 
Aguardientes.—Este negocio se halla 
alg'o encalmado, y como precios anota-
mos: A l c o h o l , que s in ser refinadotiene 94°, 
c á n t a r o de 10,77 l i t ros , á 4 0 reales los 88°; 
í d e m , clase corr iente , á 38; í d e m de oru-
j o , á 35. 
Arroces.— N ú m e r o 00, á 138 reales los 
100 k i los ; í d e m 0, á 140; í d e m 1, á 143; 
í d e m 2, á 146; í d e m 3, á 149; í d e m 4, á 
152; í d e m 5, á 155; í d e m 6, á 158; ídem 7, 
á 161; í d e m 8, á 164; í d e m 9, á 167; ídem 
en c á s c a r a : bomba, á 35 pesetas (escaso); 
a m o n q u i l í , á 24 pesetas los 100 ki los; me-
dianos de arroz, á 16 reales (escasos); ha-
r i n a de arroz, á 36 pesetas saco de 100 
k i los , puesto sobre muel le ó e s t a c i ó n . 
Anis.—De M ó n o v a r , á 44 reales; ídem 
de la Mancha, á 37. 
Azafrán.—Los precios, desde las prime-
ras ventas de a z a f r á n nuevo, han ido des-
cendiendo, y se cree s u f r i r á n a ú n más 
baja. 
Las existencias disponibles hoy á la 
venta son de 123 á 128 pesetas k i logramo. 
L a cosecha, en general , se supone lia 
sido mejor que la del a ñ o anterior. 
Marinas.—Fior fuerza, no hay; ídem 
especial, no hay; í d e m entera, no hay; 
í d e m flor blanca, marca F B, á 23 rea-
les arroba; í d e m especial blanca, marca 
E E y B , á 22,25; í d e m entera, marca E B, 
á fS2,50; í d e m entera p r imera , marca E, 
á 2 1 ; í d e m entera segunda, marca B, á 2 0 ; 
í d e m entera tercera, no hay; í d e m baja, 
no hay; í d e m flor dorada, marca B |F, á 
23; í d e m entera, marca D E, á 22; ídem 
entera p r imera , marca D, á 2 1 ; ídem en-
tera segunda, marca D , á 20. 
Maíz.—Extranjero blanco superior, á 
20 pesetas; í d e m amar i l lo , á 18,50 los 100 
k i los . 
Patatas.—T>e la huer ta de Valencia no 
hay; de A r a g ó n , á 7,50 reales arroba.— 
B l Corresponsal. 
*4 Alicante 18.—Desde m i ú l t i m a , po-
co tengo que a ñ a d i r l e respecto de movi-
miento v i n í c o l a , pues e l temor de los nue-
vos derechos hace que estos comerciantes 
t engan u n poco de calma, aunque se ve 
a lguna a n i m a c i ó n embarcando, pues es-
tos muelles se encuentran bastante llenos 
de bocoyes que por falta de buques no 
pueden embarcar. 
Los precios v a r í a n , s e g ú n las clases, 
entre 5 y 6 reales c á n t a r o . 
L a a lmendra e s t á encalmada, como 
t a m b i é n los t r igos y cebadas. „ 
Tengo habas negras á 26 pesetas los 1UU 
ki logramos; higos en seretes, negros, a 
30 í d e m i d . ; í d e m blancos, de 35 á 4U, 
í d e m I d . , en cajas de 10 k i logramos, á o 
pesetas caja; í d e m negros, á 4,50. 
Se hacen en cajas de 5 y 4 k i l o s , á 3,ou 
y 3 pesetas respectivamente; h igo pajare-
ro, en ca jón de 1 k i l o , á 0,50 pesetas. 
No se hace encargo que 110 veQ^ 
a c o m p a ñ a d o de su i m p o r t e . , 
D i r i g i r s e a l que subscribe. — ^ ¿ / ^ 
Navarro Moró. 
MERCADOS P A R A ESPAÑA 
Se e s t á n recibiendo en e l Ministerio de 
Estado las respuestas de los cónsu les j 
C á m a r a s de Comercio e s p a ñ o l a s á la co 
sulta que desde dicho centro se les n 
por Real orden de 22 de Ju l io ú l t i m o , ie 
pecto de los productos españoles que P ^ 
d r í a n ser colocados en los mercados 
te r r i to r io de sus residencias. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 3 
Hasta ahora han contestado los C ó n s u -
les de Marsella, Burdeos, L y o n , Arg-elia, 
T á n g e r y A le j and r í a , y las C á m a r a s de 
Comercio de Orán y Táng-er . 
En el t e r r i to r io de la vecina R e p ú b l i c a , 
s e c ú n el informe del Cónsu l de Marsel la , 
E s p a ñ a coloca vinos, aceites, cebada, a n í s , 
frutas secas y frutas frescas. Declaran 
imposible los C ó n s u l e s de Francia la com-
petencia de nuestros productos manufac-
turados con los franceses, y manifiestan 
que sólo el calzado e s p a ñ o l tiene acepta-
ción. Respecto del queso de E s p a ñ a , no se 
conoce en Francia y p o d r í a probarse. 
De A l e j a n d r í a , seg-ún in fo rma el C ó n -
sul, se impor t an m u y cerca de siete m i -
llones y medio de k i log ramos de alg-odón 
en rama, los que, á r a z ó n de 3 francos los 
100 ki los, dan u n flete anual de 225.000 
francos, que se l levan buques extranje-
ros, sin u n c é n t i m o de beneficio para los 
nuestros. 
Propone, para desarrollar las relaciones 
comerciales entre España^ y A l e j a n d r í a , 
establecer una l inea directa entre este 
puerto y Barcelona con u n viaje mensual 
y lo m á s reg-ular posible, y como con a l -
g-o se ha de empezar, con u n solo buque 
por el presente, y no de los mayores, sino 
de 700 á 1.000 toneladas, s e r í a bastante 
para inaugura r esta l í nea , l a que consi-
dera ha de con t r ibu i r mucho á extender 
nuestro comercio en Eg-ipto. 
Propone el Cónsul de E s p a ñ a en T á n -
ger, para fomentar nuestro comercio de 
i m p o r t a c i ó n en el imper io de Marruecos, 
se e n v í e n , como lo hacen otras casas y 
fábr icas extranjeras, viajantes comisiona-
dos para e l estudio de las plazas del l i t o -
ra l y del in te r ior , de los gustos y costum-
bres que adaptan á la c o n f e c c i ó n de sus 
tejidos de a l g o d ó n , lana y seda, del a z ú -
car, loza, a r t í c u l o s de h ier ro , acero y es-
t a ñ o , y hasta la de los fósforos, a r t í c u l o s 
todos que const i tuyen una especialidad que 
no hal la salida nada m á s que en el p a í s , 
ya de por s í tan o r i g i n a l . 
Entiende la C á m a r a de Comercio de Ma-
rruecos que p o d r í a n tener a l l í excelente 
acogida nuestros tejidos de a l g o d ó n , seda, 
lana y punto , el calzado, los guantes, ma-
teriales de c o n s t r u c c i ó n , b u j í a s , harinas 
y quincal la . 
«De todos estos g é n e r o s p o d r á surt i rnos 
el mercado E s p a ñ a — d i c e el in fo rme ,— 
pues, de un lado, el ser l a misma moneda 
la c i rculante , lo que la aparta de toda os-
c i lac ión dependiente de los cambios, la 
p rox imidad que puede produci r la compe-
tencia en fletes, la baratura de la mano de 
obra en E s p a ñ a , por ser su p a t r ó n la p l a -
ta, en vez del oro, que es el dominante en 
las otras naciones, son causas que han de 
favorecer la conquista de este mercado 
por E s p a ñ a . » 
A ñ a d e que se debe procurar abaratar el 
flete para evi tar queden alg'unas mercan-
c ías sumamente recargadas, y propone 
como el mejor modo de favorecer el con-
sumo de g-éneros manufacturados espa-
ño les en Marruecos, la fo rmac ión en Es-
p a ñ a de u n Sindicato de productores, que 
n o m b r a r á n en aquel p a í s personas aptas é 
idóneas que, teniendo residencia fija en el 
i m p e r i o , los representaran, i n f o r m á n d o l o s 
de los usos y costumbres establecidas para 
cada neg'ocio, de los g é n e r o s de m á s con-
sumo, de los compradores y d e m á s deta-
lles necesarios, al propio t iempo que diera 
á conocer los productos de aquella indus-
t r i a m á s apropiados a l p a í s . 
Respecto de Arge l i a , lo mismo el Cón-
sul que la C á m a r a de Comercio de O r á n , 
ofrecen pocas esperanzas; s in embargo, la 
ú l t i m a dice: 
« F i n a l m e n t e , uno de los medios seg-u-
ros para abrirse mercado seria el estable-
cer un d e p ó s i t o de g-éneros donde pudieran 
ser vistos y examinados; una especie de 
bazar permanente por cuenta propia ó en 
c o m i s i ó n . Este medio fácil de compara-
c ión , y el poder ofrecer buen g é n e r o ó 
acaso superior en igua ldad de precios por 
lo que compense el cambio , o f r ece r í a 
éx i to seg-uro. A u n no consiguiendo atraer-
se todo el elemento f r a n c é s , para e l cua l 
no hay m á s que los productos de su Fran-
cia, p a s i ó n que, dicho sea de paso, es m u y 
plausible, y que d e b i é r a m o s i m i t a r los es-
paño le s , de ese mismo elemento h a y m u -
cho enlazado con mujeres e s p a ñ o l a s , y 
hay la pob lac ión e s p a ñ o l a , que en esta 
provincia no baja de 100.000 almas, y en 
las mismas circunstancias d a r á la prefe-
rencia á nuestros productos n a c i o n a l e s . » 
N O T I C I A S 
L a m a y o r í a de nuestros mercados de 
vinos siguen encalmados, y no es de es-
perar se reanimen los negocios mientras 
en Francia no se resuelva en uno ú o t ro 
sentido la c u e s t i ó n de los derechos aran-
celarios. Con la insegur idad que re ina , 
nadie se atreve á emplear grandes capita-
les en v inos . 
En Al icante y a l g ú n otro puerto se ob-
serva regular m o v i m i e n t o , pero no el que 
i m p e r a r í a sin la incer t idumbre en que to-
dos v i v i m o s . Los precios en aquella plaza 
son bajos, pues se cotiza el c á n t a r o (11,50 
litros) de 5 á 6 reales. 
El precio m á s g-eneral en la Rioja para 
los vinos nuevos es el de 10 reales la c á n -
tara (16,04 l i t ros) , pero en muchos pue-
blos no han empezado a ú n las operacio-
nes, y en los d e m á s só lo se ha contratado 
en p e q u e ñ a escala. 
Varios Diputados por P a r í s han deposi-
tado en la mesa de la C á m a r a francesa una 
p r o p o s i c i ó n pidiendo que desde 1.° de 
Enero p r ó x i m o sean suprimidos los dere-
chos de consumos que percibe el Tesoro 
sobre el v ino , l a sidra y d e m á s bebidas 
h i g i é n i c a s . 
E n A r a g ó n , Navarra , C a t a l u ñ a , Caste-
l l ó n , Valencia y otras regiones se han des-
encadenado en la segunda decena del co-
r r ien te mes fuertes tempestades, b ien i m -
propias de la e s t ac ión que atravesamos. 
E n Va l t i e r r a (Navarra) c a y ó e l d í a 11 
u n tremendo pedrisco, ocurriendo lo pro-
pio en M u r i l l o de G á l l e g o , Borja y otros 
t é r m i n o s de la p rov inc i a de Zaragoza. 
E n Corella d e s c a r g ó fuerte granizada. 
A la Asamblea d é l a s C á m a r a s de Comer-
c io , reunida en Zaragoza, han concurr ido 
d i g n í s i m o s representantes de todas las 
comarcas de la P e n í n s u l a . 
E l entusiasmo por la defensa del pueblo 
que trabaja y paga, es grande. 
Por los diarios po l í t i cos suponemos b ien 
enterados á nuestros lectores de todo lo 
ocurr ido en las sesiones celebradas hasta 
la hora en que escribimos estas l í n e a s . 
E n el p r ó x i m o n ú m e r o podremos p u b l i -
car las conclusiones aprobadas en t an i m -
p o r t a n t í s i m a Asamblea. 
En la plaza de Cette alcanzan los vinos 
nuevos t intos de E s p a ñ a los siguientes 
precios: Al ican te , de 28 á 31 y 24 á 27 
francos hectol i t ro ; B e n i c a r l ó , U á 12° , de 
20 á 22; Mallorca, 9 á 11°, de 18 á 23; V e n -
d r e l l , 11 á 12°, de 22 á 25; Vina roz , 10 á 
12°, de 18 á 23; Valencia, de 20 á 24 y 18 
á 19; blancos de A n d a l u c í a , 13°, de 27 á 
29; í d e m de l a Mancha, 12 á 13°, de 26 á 
29; í d e m de C a t a l u ñ a , 11° , de 26 á 27. 
Escriben de Cartagena que se nota 
g r a n d í s i m o mov imien to en la e x p o r t a c i ó n 
de cereales por aquel puerto. 
L a semana anterior c a r g ó u n buque 
1.500 toneladas de cebada, y anteayer 
h a b í a dos vapores efectuando i g u a l ope-
r a c i ó n . 
L a p i la de cebada á g rane l que sobre 
el muel le habla era enorme, c a l c u l á n d o s e 
en otras 1.500 toneladas l a cantidad de ese 
grano que l l e v a r á n en sus bodegas para 
el extranjero dichos vapores. 
D e l Diario de Huesca: 
« E s t a m a ñ a n a hemos visto atravesar la 
parte de la calle del Coso alto que afecta 
a la an t igua c a b a ñ e r a , hasta la entrada 
de l a plaza de Zaragoza, u n g r a n r e b a ñ o 
de ganado lanar , cuyas reses p a r e c í a n 
abrumadas de cansancio por la abundan-
te cant idad de agua aglomerada entre la 
lana, á consecuencia de la cont inuada 
l l u v i a de eata noche ú l t i m a y de l a ma-
ñ a n a de hoy. Es la p r imera c a b a ñ a tensi-
ua que aparece este a ñ o por Huesca, que 
abandonando las m o n t a ñ a s desciende á 
las riberas bajas para i n v e r n a d a . » 
Por el puerto de Tarragona es extra-
ordinar ia l a e x p o r t a c i ó n de granadas. 
Precios de conservas vegetales en la 
plaza de Calahorra (Rioja): 
Pimientos morrones de p r imera , bote 
de 12 c e n t í m e t r o s , 1,32 y 1,30 reales; bote 
de í d e m , de 6 i d . , 0,90 y 0,85; salsa de to-
mate de pr imera , 0,82 y 0,80; tomate na-
t u r a l de í d e m , 0,88 y 0,80; guisante fino 
de í d e m , 1,70 y 1,60; guisante corr iente , 
1,40 y 1,35; f r i tada especial, 1,70; a l ca -
chofa, 1,60 y 15Ü; alubias verdes, 1,60 y 
1,55; repollo, 1,60 y 1,55; habas en acei-
te, 1,60 y 1,55; fr i tada con escabeche, 
1,60; e s p á r r a g o s enteros, 5,20 reales los 
1.000 gramos; m e l o c o t ó n en latas, de 12 
c é n t i m o s , y pera de l i m ó n , á 1,80, 1,60, 
1,30 y 1,2U ( s e g ú n grados). 
E s p á r r a g o s enteros en latas de 20 cen-
t í m e t r o s de largo por 3 de al to, 3.20 rea-
les una . 
Idem puntas de tercia de lata, 2 reales. 
Las hortalizas que t ienen dos precios es 
porque tomando de 50 cajas a r r iba resul ta 
m á s e c o n ó m i c o . 
Puerto Rico, resultando m á s barato desde 
que esta colonia dejó de estar bajo nues-
t r a s o b e r a n í a . 
He a q u í la parte disposit iva de la Real 
orden permit iendo la e x p o r t a c i ó n de l 
m a í z : 
1. ° Que á par t i r de la p r imera hora 
del 15 del actual , se pe rmi ta por las Adua-
nas la e x p o r t a c i ó n del m a í z y su h a r i -
n a , y 
2. ° Que á todos los cargamentos de los 
mencionados a r t í c u l o s que procedentes 
del extranjero entren en los puertos d é l a 
P e n í n s u l a é islas Baleares y Canarias 
desde e l mismo d í a y hora, se les exi jan 
por las Aduanas los derechos de arancel 
respectivos. 
Los veteranos de la a g r i c u l t u r a , que 
pocas veces se equivocan en sus predic-
ciones, dicen que á j u z g a r por ciertas se-
ñ a l e s , este a ñ o promete ser un g r a n a ñ o 
a g r í c o l a . 
En la C o r u ñ a se ha recibido un carga-
mento de café procedente de Venuzue la . 
Su clase dicen que es superior á l a de 
El Sindicato de fabricantes de a z ú c a r 
en Francia estima la p r o d u c c i ó n de este 
a ñ o en los estados siguientes, c o m p a r á n -
dola con la registrada en el anter ior : 
P A Í S E S 
Francia •. 
Alemania. 
Aus t r ia . . 
Bélgica. . . 
Holanda.. 
Rus ia . . . . 
Suecia... 










Total. 4.341.207 4.597.556 
Cantidades de remolacha 
Francia 5.415-025 6.402.058 
Alemania 11.875 000 13.698.280 
Austria 6.666.950 6.865.000 
Bélgica 1.430.000 1.781.000 
Holanda 1.025.000 915.000 
Rusia 5.716.920 5.960.000 
Suecia 560.000 716.141 
Total 32.688 895 36.337.479 
Hasta los 12 grados cubiertos pagan por 
la nueva tar ifa 12 francos por hec to l i t ro , 
y los que pasen de dicho l í m i t e adeudan, 
a d e m á s de los 12 francos, 1,50 francos por 
cada grado de exceso. 
Con el r é g i m e n arancelario que t e r m i -
n ó anteayer pagaban nuestros vinos los 
siguientes derechos: 
De 7 á 70,9, 4,90 francos por hectol i t ro . 
De 8 á 80,9 , 5,60 — — 
De 9 á 90,9, 6,30 — — 
D e l 0 á l 0 o , 9 , 7,00 — — 
D e l l á l l 0 , 9 , 8,56 — — 
D e l 2 á l 2 0 , 9 , 1 0 , 1 2 — — 
D e l 3 á l 3 0 , 9 , 1 1 , 6 8 — — 
D e l 4 á l 4 0 , 9 , 1 3 , 2 4 — —• 
D e l 5 á l 5 0 , 9 , 14,80 — — 
D e l 6 á l 6 0 , 9 , 1 6 , 3 6 — — 
Por la nueva ta r i fa , adeudan: 
Hasta los 12°,9, 12 francos por hecto l i t ro . 
D e l 3 á l 3 0 , 9 , 1 3 , 5 6 — — 
D e l 4 á l 4 0 , 9 , 1 5 , 1 2 — — 
De 15 á 150,9,16,62 — — 
D e l 6 á l 6 0 , 9 , 1 8 , 1 8 — — 
Si resul tan ciertos los anteriores c á l c u -
los, la f ab r i cac ión de este a ñ o a r r o j a r á u n 
défici t de 256.349 toneladas de a z ú c a r y 
una d i s m i n u c i ó n de 3.648.584 de remo-
lacha. 
Reunidos en e l Decanato de la Facul tad 
de Ciencias de Zaragoza, buen n ú m e r o de 
ind iv iduos pertenecientes á la Sociedad 
e s p a ñ o l a de His tor ia Natura l , y autor iza-
dos por é s t a , acordaron const i tu i r l a sec-
c ión que estudie las producciones de 
aquella r e g i ó n . 
Por unan imidad resultaron elegidos: 
Presidente, D. Bruno Solano; Vicepres i -
dente, D . Anton io Dosset; Tesorero, don 
F é l i x Gi l a , y Secretarios, Sres. Moyano y 
Rocasolano. 
E n esta p r imera r e u n i ó n se d ie ron á 
conocer interesantes trabajos del P. Navas 
y de los Sres. Vic ios» y Pardinas, que 
fueron con j u s t i c i a elogiados. 
De P a r í s pa r t i c ipan que la baja de los 
francos obedece á dos causas. 
Una de ellas, á que E s p a ñ a no tiene ya 
que s i tuar en el extranjero las enormes 
sumas que v e n í a si tuando con mot ivo de 
las guerras de Cuba y F i l ip inas , y otra, á 
que importantes capitalistas e s t á n l i q u i -
dando en Cuba sus fortunas para regresar 
á la P e n í n s u l a con ellas en oro. 
A s e g ú r a s e que se han hecho y a l i q u i -
daciones por valor de 10 mil lones en oro. 
E n Pamplona, y por efecto del buen 
t iempo para las operaciones de s iembra, 
é s t a s se e f e c t ú a n en inmejorables c o n d i -
ciones, vendiendo sus productos á eleva-
dos precios no conocidos hace mucho 
t iempu, sobre todo e l ganado de cerda y 
las lanas, que son m u y solicitadas. As í 
vemos en carta recibida de nuestro act ivo 
corresponsal de aquella localidad. 
Dicen de Reus que la Sociedad Elec t ro-
Reuseuse e s t á en tratos para adqu i r i r l a 
propiedad de un salto de agua del Ebro, 
que pueda p roduc i r unos 18.000 caballos 
de fuerza con destino á la citada ciudad, 
á la que p o d r á n faci l i tar toda la que nece-
siten para el mov imien to de sus m a n u -
facturas y para el a lumbrado e l é c t r i c o . 
L a luna es un excelente b a r ó m e t r o para 
el que sabe interpretar sus variadas s e ñ a -
les. A l efecto tomamos de u n diar io c i e n -
tífico las siguientes reglas: 
1. a Si tres ó cuatro d ías d e s p u é s de en-
t rar la l u n a nueva, es tá pura y transpa-
rente, es s e ñ a l de buen t iempo, que s e r á 
durable y permanente. 
2. a Si a l segundo ó tercer d í a de en-
t r a r en la indicada fase, los cuernos e s t á n 
borrosos s in conocerse bien las puntas, es 
s e ñ a l de p r ó x i m a l l u v i a . Si el disco e s t á 
m u y rojo, ind ica m a l t iempo. 
3. a Cuando la luna nueva se presente 
sin manchas negras, anuncia buen t i e m -
po. Del mismo modo, si la l u n a e s t á clara 
sin manchas negras n i cercos rojos á su 
alrededor. Si, por el contrar io , se ven en 
su d isco algunas manchas negras y dos ó 
tres c í r c u l o s negros y sucios, c a e r á g r a n 
cant idad de agua y h a r á m u y mal t i empo . 
4. a En verano , la l una que a l sal i r 
aparece roja , anuncia grandes calores. 
Cuando al sal i r se muestra clara, no hay 
que esperar sino buen t iempo. 
5. a U n cielo sereno por todos lados du-
rante l a luna nueva, es s e ñ a l de buen 
t iempo. 
ÚLTIMA HORA 
E l Embajador de Francia ha visi tado á 
nuestro Min is t ro de Estado con objeto de 
comunicar le l a nueva ta r i fa á que desde 
ayer martes han quedado sujetos los v i -
nos e s p a ñ o l e s á su entrada en la vecina 
R e p ú b l i c a . 
E l aumento de derechos resulta p r o h i -
b i t i v o para los vinos de escasa riqueza a l -
cohó l i ca . E n lo sucesivo todos los v inos 
que se i m p o r t e n en F ranc ia p e s a r á n 12 
grados cubiertos, pues en l legando á este 
l í m i t e sólo t ienen u n recargo, con re la -
c ión a l anter ior r é g i m e n , de 1,88 francos 
por hec to l i t ro . 
Nuestra Embajada en P a r í s gest iona se 
rebajen á 10 francos los 12 fijados; pero 
no es de esperar lo consiga, porque de o b -
tener é x i t o dicha p r e t e n s i ó n , a d e u d a r í a n 
los vinos desde los 12 grados cubiertos 12 
c é n t i m o s menos que anter iormente . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 22 
París á la vista 40 50 
Londres á la vista, (l ib. ester.) ptas. 36 10 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L G I E G O (ÁLAVA) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
Exposición de Burdeos del895.—DIPLOMA DE HONOR 
La m&s alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN U ESTACIÓN DE CENICERO 
Barrica de 225 l i t ros con doble envase 
Bar r i l > 100 » i d . 
Idem » 75 » i d . 
Idem » 50 > i d . 
Idem » 25 » i d . 
Caja con 25 botellas 
Idem » 12 i d 
Idem » 25 medias botellas 










































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava), M. G-. Richard, dirigiéndose 
ms cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D . Emil io Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Domingo, n ú m . 5, principal izquierda. 
Pago. A l contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid, 
Advertencia. La procedencia legit ima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas y barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas , corchos, etiquetas, y en el plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además , en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. —Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
por cada una, conta l de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á ios consumidores.—Exigir siempre intacta la mal la de alambre que 
precinta á la botella y á la media botella. 
A LOS VINICULTORES 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
En la fábrica de tonelería mayor de D. Miguel 
Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Navarra) y 
premiada en varias exposiciones, se construyen rá-
pidamente y con madera superior de roble purifi-
cado, las mejores cubas, conos ó tinos, así para ela-
borar como para conservar los vinos y depositar 
aguardientes, alcoholes y aceites, á precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
com 
COGNACS SUPERFINOS 
GRANDES D E S T I L E R I A S MODELOS 
Sistema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E I 
Málaga — Manzanares 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echayarri, de Olaza-
gutia (Nayarra). 
OPÚSCULO 
SOBRE LAS PLAGAS DE LA VID 
conocidas con los nombres de míidiu, antracnosis; 
erinosis, brown-rot, biack rot, dry-rot, mal ne-
gro, podredumbre, cladosporium, septoporíum, 
septogyilndrium y algunas enfermedades de la 
vid que interesa distinguir de las invasiones para-
sitarias, por el 
DR. D. F . GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Los pedidos al Sr. Admi-
nistrador de este periódico. 
A N U N C I O 
Se vende e l a lmacén-depós i to de T i -
nos de Zuricalday E c h e v a r r í a y Com-
p a ñ í a , situado en terrenos propiedad de 
la Compañ ía del ferrocarril del Norte 
en l a Es tac ión de Bilbao, compuesto de 
planta baja de m i l metros cuadrados 
de superñc ie y dos pisos altos y con 
cabida de 10.000 hectolitros en 17 tinas 
de roble. 
Para informes dirigirse á los mismos 
en Bilbao. 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinóse, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Bárbara, 5. 
Á I O S V 1 N I C I I L T 0 R E S 
Y NEGOCIANTES E N VINOS 
TANIN0 ENÁNTIC0.—Eficaz é inofensivo pro-
ducto para mejorar y conservar inalterables los 
vinos; aumenta su color y graduación y evita el 
avinagramiento. No contiene sal, ni substancia 
alguna perjudicial ó prohibida, se usa en todo 
tiempo, INDISPENSABLE PARA LOS V I -
NOS DE E X P O R T A C I Ó N y el más económi-
co de todos sus similares. 13 pesetas kilo para 
300 á 400 arrobas. 
Corrección de vinos agrios, dulces, turbios, de 
vinos que cubren al aire, etc. 
Dirigirse con sellos, á F. Montero, en Mota 
del Marqués (Valladolid); en Madrid, Sres. Vía 
y Compañía y principales droguerías de España. 
Se solicitan agentes, depositarios y viajantes. 
VINOS DE CUZCURR1TA 
(RIOJA) 
E n l a buena posada de Benigno I r u r i t a , 
s i tuada en la carretera (enfrente de las 
bodegas) se recibe y t ra ta con esmero y 
e c o n o m í a á los almacenistas, comisionis-
las y porteadores de v i n o . 
T a m b i é n se mandan muestras á los que 
las p idan. 
D i r i g i r s e á Benigno Irurita, posadero en, 
G u z c w r ü a (Logroño). 
Madrid, Saca, de Cuesta, Cava-alta, 6 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
PIPAS CILÍNDRIGAS D E L A GIRONDE D E M A D E R A COMPRIMIDA Y SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa d la exportación de vinos, espíritus, aceites y demds líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
CRONICA. D E VINOS Y C E R E A L E S 
GRM DEPOSITO K iÜOH AfiRldliS \ \\mm 
DE 
A L B E R T O A H L E S 
PASEO DE L A ADUANA, 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
segar, recog-er, t r i l l a r , aventar y bonif icar las cosechas.—Aparatos para preparar los al imentos para 
el g-anado.—Enseres para i ndus t r i a lechera,—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combat i r el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de v inos y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para trasieg-o, rieg-o, para pozos, agotamientos , contra incendios, etc. 
M í d a n s e O a t á l o g - o s e s p e c i a l e s 
E l nuevo catálog-o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
PAR 
MADRID 
(6 T A M A Ñ O S ) 
Los mejores aparatos 
para r iegos son las re -
nombradas norias de te-
j a ó cuero fijo que cons-
t ruye la acreditada casa 
de los 
S M S . JORGE MARTIN E HIJOS 
DE ALAEJOS 
Estas norias son, s in 
duda a lguna , las me jo -
res que se conocen, t an -
to por su inmejorable 
resultado, como por su 
solidez y esmerada cons-
t r u c c i ó n ; l levan á r b o l de 
acero, cojinetes de bron-
ce fos íoroso , la rueda ver t i ca l es de recambio, las barras que unen los platos que for -
man el tambor l ie vanean chas y torneadas basas de asiento. 
Para m á s pormenores d i r i g i r s e j j á la casa, que manda g ra t i s cuantos c a t á l o g o s y 
testimonios se deseen. 
mmm \ comim d e m a ü i i a s 
D E L C A M P O S E P U L C R O 
A . N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
PRENSAS PARA UVA (NÜEVO SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores se rán perseguidos en confor-
midad de la ley. 
Sin aumento de precio, las pren-
sas desde este año tienen los platos 
m á s fuertes y los cierres^de las j au -
las de sistema de pasadores dobles. 
Dichas prensas de movimiento con-
t inuo , verifican la presión sin aflo-
j a r y con rapidez, dejando muy a t rás 
todas las hechas hasta e l d ía , por la 
snpres ión completa de toda clase de 
ruedas, ejes de movimiento, volan-
tes y demás que no hacen m á s que 
complicar e l mecanismo, en perjui-
de la seguridad y buena marcha, 
hac iéndo las pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones fre-
cuentes. 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
Es suficiente un solo hombre para la presión, 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, —Tuberías de lona y goma de todas las medidas. —Estruja-
doras, un solo modelo. 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez,—Economía. 
LÍNEA DE VAPORES S E R R A I C O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
SERVICIO S E M A N A L D E VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . , . . 4,500 tons, 
Gracia, de . . . . 5.000 — 
Francisca, de. 4.500 — 
Serva, de . 3.500 tons. 
Leonora, de , . 4,500 — 
Carolina, de . 3.600 — 
Pedro, d e . . . . 5,500 tons. 
ürnesto, á e . . , 5,000 — 
Embique, de . , 4.500 — 
Guido, de . . . . 5,500 tons. 
Hugo, de 4,500 
Federico, de . , 3.500 
r Sa"*ander %á?s.loaA miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
f ^ I ^ r T t ^ ' T n l l d f de Cub?' M™z™:ú}°, ^bara, Nuevi'tas y Caibarien. Los vapores nombrados á'continua 
cion, u otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasaieros para 
Habana, Matanzas y Guantánamo, Serra, el 7 de Diciembre 
T f i o l ^ f ? p 0 r G ™ ™ ' ™ ™ ™ ™ ™ ^ habilitado, admite pasajeros de 3,a clase á los precios siguientes: Haiana 
160pesetas-, J\íata?izas 170-Santiago de Cuba, 210; Cien/uegos 195 ^ s . * m 
media g m ^ E Í m e S t m o ^ Centr0 ̂  ^ el el movimient(> es aPenas perceptible. Asistencia 
V O ^ Z * l r l X ^ ^ - t o Rico, por los grandes y magníficos va-
d e | Í n 1 u ^ a ^ sin . « p a r a los puertos 
Sant^VdTrTdK^^^ f*8" ^ me1rc1a^ía ^ cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en oanianaer el día anterior al señalado para la salida de cada buque 
tino0v cCoS8a¡rnSd^TÍnSmi?aSar.n0ta del d.e b u l t o s ^ ^ carcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
economTa - F a r a ^ 6 a s ^ ™ e ^ riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía,—rara solicitar cabida y para mas informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 18, SANTANDER 
Se previene á los señores cargadores que se oRbre el seguro contra riesgo de guerra, á prima muy económica. 
mmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. ^ton(. , 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894) y Bordeaux (1895J; oro, Gemozac ( I M ó J 
y Burie (1896) en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando e l mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en e l aparato. Rinde 
mejor v i n o y en cant idad superior al de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando e l aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando á b r a z o . . . 950 pesetas 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1,450 — 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 — 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 — 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes dirig-irse á los Sres, C, BOYER & C16., PASAJES 
(Guipúzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos pasteurizadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
V A L L S H E R M A N O S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en IS54 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA DE SAN PABLO 
BARCELONA 
Premiados con 25 medallas de Oro. 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
Dirtotor-Gerente 
D, AGUSTÍN VALLS BERGES, INGENIERO 
Maquinarla é Instalaciones con-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa 
ra pequeñas y grandes cosechas 
Prensas hidráulicas, de engra 
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no 
rias, malacates, etc, guillotinas. 
Máquinas de vapor. Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas hidráuli 
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume 
rosas referencias. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm, 595 
F I L T R O S P A R A V I N O S 
LABORATORIO QUÍMICO D E L DR. ORTEGA 
C a r r e t a s , 14 —MADRID 
Ensayos y a n á l i s i s de vinos, cervezas, sidras, e s p í r i t u s , licores, 
a lónos , t ierras, harinas, minerales, aguas, etc. 
Tarifa especial de ensayos de vinos, sidras, e t c é t e r a , 
para los clientes 
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Consultas, informes, prospectos, direcciones, instalaciones y viajes 
á las bodegas, 
Fi l t ros Gasquet hasta 650 hectol i t ros por d í a . — F i l t r o s Eurelia, hasta 
50 hectol i t ros por d í a . 
Pasteurizadores para las grandes bodegas y las asociaciones v i n í c o -
l a s . — C u r a c i ó n , c o n s e r v a c i ó n y envejecimiento de los vinos. 
Mangas filtrantes.—-Material para v i t i c u l t u r a y v i n i c u l t u r a . — E x p e -
r imentos , Paseo del Prado, 30, Maquinar ia A g r í c o l a . 
An t i f e rmen to cr is ta l ino.—Clar i f icantes .—Tierra de L e b r i j a seleccio-
nada y toda clase de productos e n o i ó g i c o s . 
GHAMPAGNIZAGION D E V I N O S Y S I D R A S 
S E MONTAN FÁBRICAS 
Dirigirse á D. M. Mará ver, Quintana, 38.—MADRID. 
US 
SUCESORES D E AMADOR P F E I F F E R 
B Ingenieros y construc-
g tores de máquina* para 
¡§ la agricultura y para la 
B industria; premiados en y, cuantas E x p o s i c i o n e s 
¡§ han concurrido, con d i -
plomas de honor, meda-
bfi las de oro, de plata, de 
g ronce, etc. BARCELONA 
J§ Especialidad, con los últimos adelantos, en 
yS Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías d á taB 
jfi brazo, 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos, ¡Jw 
tfi Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, 
con fuerza á vapor, á gas ó gasolina, á viento y á mano, tfj 
^ Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más sólidas y ^ 
J§ de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones, yo 
tí3 Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras, 
^ Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra, ¡g 
ys Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó y? 
j£ hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-í"fl 
^ ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas 
¿5 sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
U5 Tomas ó válvulas para vapor ó agua y de paso. Completo surtido de to- fcfl 
•S dos diámetros y formas, R 
¿ Fundición de hierro y construcción de toda clase de metales. w 
^«ap^^wwyv'W ̂ f w r a s a a ^ w g w w s f ^ s ^ 
D E S T I L A C I O N C O N T I N U A 
P E R F E C C I O N A D A 
NUEVOS APARATOS DEROY 
DESTILANDO Y RECTIFICANDO 
A. T 0 3 3 O S G-K-A-IDOS 
F U N C l O N A M I E I ^ O á V A P O R Ó i FUEGO DIRECTO 
1NF0RWES, DIBUJOSJfJARIFAS FRANCO 
D E R O Y F I L S A I N É 
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P A R I S 
C O N S T R U C T O R 
71 á 77, rué du T/iéáíre, P A R I S 
CAPATAZ B O B K G i R O CON TlTÜLO 
Posee también Contabilidad comercial, 
y desea colocaciou de capataz bodeguero o 
administrador de fincas. 
Ha sido alumno de la Estación] Enolá-
gica de Haro, pensionado por la Diputa-
ción de Navarra. Buenos informes. Diri-
girse al Sr. Director de la CRÓNICA DE 
VINOS T CEREALES, 
LA ALBIÓN 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
<lc rjL1lxe S p a n i s l x W i n e c a s k C o m p a n y L i m i t e d 
M A L A G A 
Para ia elabora-
ción mecánica de to-
das clases de vasijas 
para Vinos, Aceite, 
Uvas, Aceitunas, et-
cétera, etc., desde el 
barril más pequeño 
hasta el bocoy. 
Especialidad en 
bocoyes de todas 
clases. 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real)"" 
Los primeros peritos científicos y los principales vinicultores recomiendan el em-
pleo del 
FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCIÓN DEL YESO 
^ r i v i l e g - i o H X J G O X J I V E I N ' Q , Aproba do por la Academia de Medi-
cina de París en 1888, y por el Comité consultivo de Higiene de Francia en 1889 por 
las siguientes razones: 1.°, el FOSFATO-BI-CÁLCICO PURO aumenta marcadamente 
la riqueza alcohólica del vino; 2,°, enriquece el vino con una sal reconstituyente, 
que entra por más de 50 por 100 en la constitución del cuerpo humano, tal como 
se encuentra en la carne y el pan (Discurso del catedrático M r . A. Gauticr); 3.°, au-
menta la acidez del vino y el extracto seco, tal como lo hizo el yeso, pero sin dejar 
el sabor amargo y la impresión áspera que 'caracterizan los vinos enyesados; 4.°, da 
al vino un color de brillo intenso; 5.°, lo que es uno de los puntos más importantes 
el fosíataje clarifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéndole de torcer ó de 
volverse malo, así como lo demuestran los múltiples ensayos hechos en los últimos 
años por los viticultores, que no descansan en mejorar sus vinos, y de los cuales te-
nemos las apreciaciones á la disposición de los interesados; 6,°, el vino fosfatado no 
precipita mas que el vino sin yeso, á la influenciado los reactivos generalmente em-
pleados, siendo el FOSFATO-BI-CALCICO PURO, sin acción sobre la sal contenida 
naturalmente ó añadida al vino, en el momento de su fermentación, no aumentando 
ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representantes con buenas referencias en las principales poblaciones v i -
nícolas.—F&ra, prospectos y demás detalles, dirigirse á D. C. W- CrouS, Calle Em-
blanc, 3, Valencia, Agente general en España, 
CAMPOS ELÍSEOS DE LERIDA 
G R A N E S T Á B L E C I M 1 E H T 0 D E A U B O M C Í I L T U M I F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietario: D. FRANCISCO VIDAL Y CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA, DE LÉRIDA, 
PROVEEDOR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S EN G R A N D E ES CAÍ-A P A R A UA EXPORTACIÓN 
ESPECIALIDADES PARA LA FORMACIÓN DE JARDINES Y PARQUES 
Frutales de todas clases, loa más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables de paseo y de adorno. x. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y i precios sumamenie 
económico?. 
_ Magnífico surtido de jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de ñor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris Wagner. 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo en grandes cantidades. i 
Transporte en tarifa especial por todas las líneas férreas de España 
Se enviarán los catálogos especiales de precios corrientes de este año, gratis por el 
correo, á quien los pida. 
